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Nana Chintya. K3312050. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DIKOMBINASI DENGAN 
DIRECT INSTRUCTION (DI) BERBANTUAN CATATAN TERBIMBING 
UNTUK MENINGKATKAN INTERAKSI SOSIAL DAN PRESTASI 
BELAJAR PADA MATERI KELARUTAN DAN HASIL KALI 
KELARUTAN KELAS XI MIPA 2 SMA AL-ISLAM 1 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. November 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan interaksi sosial dan 
prestasi belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran Numbered 
Heads Together (NHT) dikombinasi dengan Direct Instruction (DI) berbantuan 
Catatan Terbimbing pada materi pokok Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan evaluasi, serta refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI MIPA 2 SMA Al-Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, angket, tes, dan dokumentasi. 
Validasi data menggunakan teknik triangulasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Numbered Heads Together (NHT) dikombinasi dengan Direct Instruction (DI) 
berbantuan Catatan Terbimbing dapat meningkatkan interaksi sosial dan prestasi 
belajar peserta didik pada materi pokok Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan di 
SMA Al-Islam 1 Surakarta. Persentase ketercapaian interaksi sosial pra siklus 
adalah 25,04%, kemudian meningkat menjadi 56,41% pada siklus I, dan 
meningkat lagi menjadi 76,92% pada siklus II. Persentase ketercapaian peserta 
didik untuk aspek sikap dan keterampilan pada siklus I adalah 100%. Persentase 
ketuntasan peserta didik untuk aspek pengetahuan pada siklus I adalah 61,54%, 
kemudian meningkat menjadi 84,62% pada siklus II.  
 
Kata Kunci: Numbered Heads Together (NHT), Direct Instruction (DI), catatan 







Nana Chintya. K3312050. APPLICATION OF NUMBERED HEADS 
TOGETHER (NHT) MODEL COMBINED WITH DIRECT 
INSTRUCTION (DI) EQUIPPED WITH GUIDED NOTE TAKING TO 
INCREASE SOCIAL INTERACTION AND STUDENT’S ACHIEVEMENT 
ON SOLUBILITY AND SOLUBILITY CONSTANT PRODUCT LESSON 
STUDENT OF XI MIPA 2 SMA AL-ISLAM 1 SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minor Thesis, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. November 2016. 
 
The research aims to increase student’s social interaction and  learning 
achievement on solubility and solubility constant product lesson by using the 
application of Numbered Heads Together (NHT) model combined with Direct 
Instruction (DI) equipped with Guided Note Taking. 
This research was a Classroom Action Research (CAR). The experiment 
was conducted in two cycles, with each cycle consisted of planning, 
implementation, observation and evaluation, and reflection. The subject of the 
research were students of grade XI MIPA 2 at SMA Al-Islam 1 Surakarta in the 
academic year 2015/2016. Data collection techniques were through observation, 
interview, test, questionnaire, and review of document or archive. Validation data 
was performed using triangulation techniques. 
The results showed that application of Numbered Heads Together (NHT) 
model combined with Direct Instruction (DI) and equipped with Guided Note 
Taking can increase the students’ social interaction and learning achievement on 
solubility and solubility constant product lesson. The achievement of social 
interaction was 25,64% in the pre cycle and then increased to 56,41% in the first 
cycle and increased again to 76,92% in the second cycle. The improvement of 
learning achievement can be seen in the knowledge, attitude, and skills aspects. In 
attitude and skills achievement,  the students’ learning mastery was 100% in the 
first cycle. While in the knowledge achievement, the students’ learning mastery 
was 61,54% in the first cycle and then increased to 84,62% in the second cycle.  
 
Keywords: Numbered Heads Together (NHT), Direct Instruction (DI), Guided 
Note Taking, social interaction, achievement, Solubility and 
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